













































Aparece  una  pestaña  más,  con  un  gráfico  determinado  por  defecto,  pero  se  puede  cambiar,

























En  este  punto  el  trabajo  básico  de  configuración  de  gráfico  ya  se  ha  terminado.  Pulsando 
 el gráfico se queda con este aspecto:
 



































una solo variable  con  sus  categorías de  respuesta. No podemos añadir  otra variable al mismo




Fusion  Tables  Help  de  Google,  diponible  en  la  Web:
https://support.google.com/fusiontables#topic=1652595
[1]
 Para más información sobre la investigación: http://www.uv.es/gem/gemeduco/pryEVALEF/
